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Haydarpaşa semtine ismini 
bırakan kişi III. Selim’in vezir- 
lerindenmiş, askerî hastaneyi 
kışla olarak o bina ettirmiş. 
Çayır ve etrafındaki sırtlar, 
Bağdat caddesi yoliyle Şark se­
ferlerine giden kıtalara ordu- 
gâhlık eder, yeniçeriler ve Ru­
meli askeri en önce orada 
toplanırlarmış.
İkinci Mahmut Çamlıca’ya 
ikbal buyurunca buraya rağbet 
etmiş; kızı Âdile Sultanla da­
madı Mehmet Ali Paşanın dü­
ğününde çayır çalgılar, çagan- 
neler, şenliklerle bir hafta in­
lemiş; İstanbulini dört buca­
ğından üşüşen, halkla, iğne at­
san yere düşmez lıale gelmiş.
Haydarpaşa - İzmit şimendi­
feri 1ÖİT4: te açılmıştır. Devlet 
üstesinden'gelemiyerek 1887 de 
(Anadolu Demiryolları Şirke­
ti) ne devretmiş, kumpanyanın 
başlıca sermayesini Deutsche 
Bank temin eylemiştir.
Civarda b ir . liman inşası, 
Bağdada kadar temdidi ve bir 
takım diğer imtiyazlar 1000 se­
nesinde gene şirkete, bahşedil- 
mekle o tarihten itibaren sahil j 
doldurulmağa, açığına dalgakı- 
I ran gerisine Şeddadî istasyon ve 
sair ebniye yapılmağa başlan­
mış, ortalık şimdiki halini al­
mıştı.
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